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A P P L E Y A R D , j . A . Becoming a Reader: The Experience of Fiction from Child-
hood to Adulthood. New York: Cambridge U P , 1990. pp. x, 228. $34.50. 
D E L U C A , V I N C E N T A . Words of Eternity: Blake and the Poetics of the Sublime. 
Princeton: Princeton U P , 1991. pp. xv, 238. $32.50. 
G E R A R D , A L B E R T . Contexts of African Literature. Amsterdam and Atlanta: 
Rodopi, 1990. pp. ix, 169. $25.00. 
G R A N Q V I S T , R A O U L , ed. Canonization and Teaching of African Literatures. 
Amsterdam and Atlanta: Rodopi, 1990. pp. 190. $30.00. 
G U N E W , S N E J A , ed. A Reader in Feminist Knowledge. London and New York: 
Routledge, 1991. pp. xi, 414. $24.95 P b -
H I R S C H , M A R I A N N E and E V E L Y N F O X K E L L E R . Conflicts in Feminism. New 
York and London: Routledge, 1990. pp. 397. $18.95 PD-
H U T C H E O N , L I N D A and M A R I O N R I C H M O N D . Other Solitudes: Canadian Multi-
cultural Fictions. Toronto: Oxford U P , 1990. pp. 374. $12.95 pb. 
I T W A R U , A R N O L D . The Invention of Canada: Literary Text and the Immigrant 
Imaginary. Toronto: T S A R , 1990. pp. 160. $15.95 pb. 
J O N E S , G A Y L . Liberating Voices: Oral Tradition in African American Litera-
ture. Cambridge, Mass.: Harvard U P , 1991. pp. viii, 228. $27.95. 
L E E , S K Y , L E E M A R A C L E , D A P H N E M A R L A T T , and B E T S Y W A R L A N D , eds. Telling 
It: Women and Language Across Cultures. Vancouver: Press Gang Pub-
lishers, 1990. pp. 207. $14.95 pb. 
L E C H T E , J O H N . Julia Kristeva. London and New York: Routledge, 1990. pp. 
xv, 230. $ ig .5opb. 
N I S C H I K , R E G I N A L D and B A R B A R A K Ö R T E , eds. Modes of Narrative: Approaches 
to American, Canadian and British Fiction. Würzburg: Königshausen & 
Neumann, 1990. pp. 312. Unpriced pb. 
P A X T O N , N A N C Y L . George Eliot and Herbert Spencer: Feminism, Evolution-
ism, and the Reconstruction of Gender. Princeton: Princeton U P , 1991. 
pp. x, 280. $32.50. 
P É T R O N E , P E N N Y . Native Literature in Canada: From the Oral Tradition to 
the Present. Toronto: Oxford U P , 1990. pp. viii, 213. $19.95 pb-
S C H E I E R , L I B B Y , S A R A H S H E A R D , and E L E A N O R W A C H T E L , eds. Language in Her 
Eye: Views on Writing and Gender by Canadian Women Writing in 
English. Toronto: Coach House P, 1990. pp. 308. $18.95 pb-
